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⑥ 著 書
1) Takeshi Ueyama : Cardiology and Hyperten­
sion の 160冊， Peripheral Vasucular Disease (5th 
edよ 144， Excerpta Medica， 1988. 
2) 上 山武史 : 循環器疾患 最新の治療88-89， 先天
性 大 動 脈 弁 狭 窄 症， 188-191， 南 江 堂， 東 京，
1988. 
3) 上 山武史， 富川正樹 : 外科 Mook 動脈癌， 頚動
脈癌， 206-211， 金原 出版， 東京， 1988. 
⑨ 原 書
a ) 一般 ・ 消化器外科に 関 す る も の
1) 山本恵一， 龍村俊樹， 佐藤博文， 湊 浩志， 矢
後 修 : 仙骨側ア プ ロ ー チ を併用 す る 直腸癌手術，
手術. 41 : 495-498， 1987. 
2) 都築俊治， 飯田修平， 笠島 学， 上田政和， 尾
沢 巌， 尾形佳郎， 川 田光三 : 門脈 ・ 肝静脈 ・ 下
大静脈 ・ 右房 に腫虜血栓 を有す る 肝癌 に対す る 手
術・ … . .成績 と 問題点. . . ・ 肝臓 29 : 1222-1232， 
1988. 
3) 山本恵一， 龍村俊樹， 瀬戸 光， 津田基晴， 矢
後 修， 笠島 学， 湊 浩志 : 大量下血 を き た す
疾患、 と 診断手順， 消化器外科 11 : 1323-1331， 
1988. 
b ) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に関す る も の
1) 水島 豊， 小山信二， 龍村俊樹， 山本恵一， 森
陰俊彦， 星野 清， 丸山宗治， 山下直宏， 矢野三
郎 : 成人膿胸24例の 臨床的検討. 日 本胸部臨床
MRP胸20 の使用経験. 第42回北陸医学会総会放射
線科. 核医学科分科会， 1988， 9 ， 福井.
13) 瀬戸 光， 南部一郎， 瀧 邦康， 寓葉泰久， 征
矢敏雄， 渡辺直人， 亀井哲也， 二谷立介， 柿下正
雄 : デ ュ ア ル エ ネ ルギー光子吸収法 に よ る 腰椎骨
密度の測定 : 健常者の性差. 年齢別で の 分布 と 骨
折関値. 日 本核医学会第21田中部地方会， 1988， 
10， 津.
14) 征矢敏雄， 寓葉泰久， 中 島愛子， 南部一郎， 瀧
邦康， 古本尚文， 亀井哲也， 二谷立介， 瀬戸
光， 柿下正雄 : 悪性 リ ンパ腫の再発 と ま ぎ ら わ し
か っ た放射線肺炎の一例. 日 本医学放射線学会
第98回中部地方会， 1988， 10， 津.
15) Seto H. ，  Nanbu 1 . ，  Banba Y.， Taki K.， Soya 
T.， Ihara H .， Kamei T.， Futatsuya R. and Kaki­
shita M. : Bone mineral density of the lumber 
spine in J apanese: Age-related Regression in 
normal subjects and a fracture threshold in 
osteoporosics. Fourth Asia and Oseania Con­
gress of Nuclear Medicine， 1988， 11 ，  Taipei， 
Taiwan. 
16) 瀬戸 光， 南部一郎， 寓葉泰久， 瀧 邦康， 征
矢敏雄， 亀井哲世， 二谷立介， 柿下正雄 : デ ュ ア
ル エ ネ ル ギ ー 光子吸収法 に よ る 腰椎骨密度 の 測
定 : 健常者の性差， 年齢別で の 分布 と 骨折関値の
検討. 第28回 日 本核医学会総会， 1988， 11， 東京.
17) 渡辺直人， 横山邦彦， 絹谷清剛， 嬉野孝子， 油
野民雄， 利波紀久， 久田欣一 : オ ー ト ラ ジ オ グ ラ
フ ィ ー に よ る 癌表面抗原の定量的評価の試み. 第
28回 日 本核医学会総会， 1988， 11， 東京.
18) Takazakura E.， Ohsawa K.， Terada H . ，  
Makino H . ，  Tsuji H. ，  Seto H. ，  Futatsuya R.  and 
Yonezawa T. : Increased arteriovenous shunt in 
diabetic feet as determined by intraaterial infu­
sion of 99mTc-microsphere albumin. 13th Inter­
national Diabetes Federation Congress， 1988， 
11， Sydney， Australia. 
品凶
手・科外
⑨ そ の 他
1) 亀井哲也， 征矢敏雄， 瀧 邦康， 柿下正雄 : RF 
局 所加 温 に よ る 温 熱 療 法 2 年 間 の 経 験 か ら .
Thermotron Up Date 1 4: 16， 1988. 
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45 : 1052-1056， 1986 (補遺) .
2) 村上 新， 龍村俊樹， 清水率雄， 森田直賢 : 担
癌生体 に お け る 血清蛋 自 分画の異同 に 関 す る 研究
一一高性能液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー (high per­
fomance liquid chromatsgraphy) を 用 い た ， ヒ
ト 血清蛋 白 の分析 と そ の 臨床的意義一一金沢大学
十全医学会雑誌 : 96 : 575-586， 1987 (補遺) . 
3) Shigeki Sugiyama， Toshiki Tatsumura， Shin­
ji Koyama， H ideki Hashimoto， Toshiyuki 
Yamaguchi， Fumihiko Kimoto and Keiichi 
Yamamoto : Ultrastructural studies on N eur­
ogenic Giant tumor of the chest wall. J. Clin. 
Electron Microscopy 20 : 5・6， 1987 (補遺) .
4) 山本恵一， 上 山武史， 明元克司， 湖東慶樹， 富
川正樹 : 動脈閉塞症患者の赤血球機能に 及 ぼす喫
煙の影響 と そ の 防止 に 関す る 研究. 昭和62年度喫
煙科学研究財団研究年報， 230-240， 1988. 
5) 笠島 学 : 胸部大動脈癌 に対す る 術中超音波検
査. 安河内宏編， 画像医学ア ト ラ ス ， メ デ ィ カ ル
教育研究社， 千葉， 88-89， 1988. 
6) 小山信二， 龍村俊樹 : 肺癌 に 対す る 5・FU の経
気道投与法の研究. 日 本癌治療学会誌， 23 : 759-
770， 1988. 
7) 小川信二， 池谷朋彦， 富川正樹， 笠島 学， 横
川 雅康， 大場泰良， 上 山武史， 瀬戸 光， 二谷立
介 : Thallium-201 に よ る 下肢血流 の 定量的評価
(第 2 報) -下肢虚血の 重症度の 指標 と し て の有
用性 第 7 回血管 に 関す る 無侵襲診断法研究会
昔、 : 25-26， 1988. 
8) Toshiki Tatsumura， Toshio Ariga， Robert K. 
Yu， and Alan C. Sartorelli : Changes in glycos­
phinglipids accompanying the differentiation of 
human squamous SQCC/Y1 cells. CANCER 
RESEARCH， 48 : 2121-2124 ，  1988. 
9) 明元克司， 富川正樹， 宮沢秀樹， 横川雅康， 北
津慎次， 上 山武史 : 糖尿病 に よ る 難治性足部潰蕩
を合併 し た 閉塞性動脈硬化症例 に対す る 治療経験
一血管柄付遊離皮膚移植併用 に つ い て ， 臨床外
科， 43 : 2353-2362， 1988. 
10) Takeshi Ueyama， Akira Nagai， Arata Mur­
akami， Masaki Tomikawa， Masahiro Seki， 
Keiichi Yamanoto: Clinical experience with 
PTFE graft replacement in the descending thor­
acic aorta. INTERNATIONAL ANGIOLOGY， 
6 :  243・246， 1987 (補遺) . 
11)  Takeshi Ueyama : Limited Dissection of the 
Aorta. VASCULAR SURGERY， 22 : 334-37， 
1988. 
12) 上 山武史， 富川正樹， 横川雅康， 小泉富美朝 :
閉塞性動脈硬化症 を 続発 し た パー ジ ャ ー病症例の
検討. 厚生省系統的血管1987年度研究報告 : 163 
165， 1988. 
13) 上 山武史， 富川正樹， 横川雅康 : 腹部大動脈癌
の手術適応 こ の症例で行 う べ き 検査 と 治療方針
外科， 50， 332-327 : 1988. 
14) 明元克司， 上 山 武史， 湖東慶樹 : 人工心肺潅流
時 に お け る 赤血球変形能の障害 と そ の 防止 に 関す
る 研究. 日 本胸部外科学会雑誌， 36 : 2353-2362， 
1988. 
15) Arata Murakami : La Chirugie Cardiaque au 
J apon. FJM (Bulletin Edite per la Societe 
Franco-J aponaise de Medicineふ 8 : 2・4， 1988. 
16) 笠島 学， 上 山武史， 富川正樹， 小山信二， 橋
本英樹， 山本恵一 : 救急を要す る 腹部血管病変の
画像診断. 腹救診 8 : 927-931， 1988. 
17) 明元克司， 上 山 武史， 湖東慶樹 : 人工心肺潅流
時 に お け る 赤血球変形能の障害 と 術後合併症， 人
工臓器， 17 : 1328-1331， 1988. 
⑥ 症例報告
1) 湖東慶樹， 横川雅康， 永井 晃， 富川正樹， 上
山武史 : 右総頚動脈一皮膚痩 に対す る 手術経験.
手術， 42 : 237-240， 1988. 
2) 明元克司， 永井 晃， 杉山茂樹， 浜中英樹， 上
山武史 : Y型人工血管置換術後 に発生 し た大動脈.
十二指腸痩 の 1 救命例. 手術， 41 : 1851-1854， 
1988. 
3) 杉山茂樹， 富川正樹， 山 口敏之， 辻本 優， 上
山武史 : 大量下血 に 対 し 両側内腸骨塞栓術 を施行
し た Klippel-Trenauney-Weber 症候群の 1 例 :
日 本臨床外科医学会雑誌、 49 : 2018-2023， 1988. 
⑨ 総 説
1) 山本恵一， 矢後 修， 湊 浩志 : �工門直腸周囲
膿 蕩 な ら び に 痔痩根治手術， 消化器外科 11 : 
1026-1032， 1988. 
⑨ 学会報告
a ) 一般 ・ 消化器外科に 関す る も の
1) 林 隆一， 谷口 之男， 日 合三雄 : 発生源 に お け
る 病名 の オ ン ラ イ ン登録 シ ス テ ム ， 第 7 回医療情
報学連合大会， 1987， 12. 東京 (補遺) .
2) 木元文彦， 魚津幸蔵， 橋爪泰夫， 長谷川洋， 関
川 博， 荒木一郎， 山本惰治， 北川正信， 野田
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誠， 腹部超音波が有用 で あ っ た Meckel 憩室の
1 例. 第209田北陸外科学会， 1988， 2 ， 富山.
3) 小山信二， 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 津田基晴，
矢後 修， 山 口敏之， 鈴木 衛， 山本恵一 : 直腸
癌 に対す る 5-FU 局所投与効果 と そ の 臨床上の 意
義， 第28回大腸癌研究会， 1988， 2 ， 広島.
4) 杉木 実， 矢後 修， 牧本充生， 池谷朋彦， 古
野利夫， 浜中英樹， 湖東慶樹， 大場泰良， 横川雅
康， 津田基晴， 龍村俊樹， 湊 浩志， 稲田章夫，
山本恵一， 小坂 進 : 成人型巨大結腸症 に対す る
Soave- 小坂改良術式 の経験. 第210回北陸外科学
会， 1988， 5 ， 福井.
5) 牛島 聡， 辻本 優， 広瀬宏一， 丸岡秀範， 若
狭林一郎， 村田修一， 清原克美， 河合盛光， 西野
逸男， 三輪淳夫， 北川正信 : 術前 に 診断 し た表在
胆嚢癌の 2 例. 第210回北陸外科学会， 1988， 5 ， 
福井.
6) 美濃一博， 池谷朋彦， 小 山信二， 辻本 優， 西
出 良一， 山 口敏之， 古野利夫， 東 出慎治， 笠島
学， 山本恵一， 龍村俊樹， 北川正信 : 比較的長期
生存 し え た再発乳癌症例 に つ い て ， 第210回北陸外
科学会， 1988， 5 ， 福井.
7) 越野雄祐， 大西定司， 嶋田佳文， 竹内美紀子，
平井雅晴， 山本 誠， 下松谷 匠， 稲田章夫， 小
森吉晴 : 当院 に お け る 急'1生胃 ヘ テ ロ ケ イ ル ス 症の
経験-比較的 ま れな複数ア ニ サ キ ス 虫体の 2 例 と
テ ラ ノ ーパの 1 例 第51 回 日 本消化器内視鏡学
会北陸地方会， 1988， 6 ， 福井.
8) 若狭林一郎， 広瀬宏一， 広瀬淳雄， 辻本 優，
牛島 聡， 村田修一， 清崎克美， 西野逸男， 古本
尚文， 亀井哲也， 松井一裕， 北川正信 : 放射線治
療制癌剤動注 に よ り ， 2 年間臨床的 に 再発を認め
な い食道癌の 1 例， 第51回 日 本消化器内視鏡学会，
第65回 日 本消化器病学会合同北陸地方会， 1988， 
L 福井.
9) 舟木 淳， 井田一夫， 若林泰文， 稲土修嗣， 窪
田 芳樹， 田 中三千雄， 井上恭一， 佐々 木博， 矢後
修， 中村 潔， 田 沢賢次 : 大腸穿孔 を き た し た
Crohn 病の 1 例 ・ 第65回 日 本消化器病学会北陸地
方会， 1988， 6 ， 福井.
10) 杉木 実， 矢後 修， 牧本充生， 池谷朋彦， 浜
中英樹， 湖東慶樹， 大場泰良， 山 口敏之， 古野利
夫， 津田基晴， 笠島 学， 龍村俊樹， 山本恵一，
浅 山 央 : Crohn 病 と の 鑑別が問題 と な っ た 直
腸癌の 1 例， 第65回 日 本消化器病学会北陸地方会，
1988， 6 ， 福井.
11) 小山信二， 龍村俊樹， 永井 晃， 富川正樹， 山
本恵一， 窪 田博道， 小泉富美朝 : 小児の 虫垂原発
性 リ ンパ腫の 1 治験例， 第32 回 日 本消化器外科学
会総会， 1988， 7 ， 金沢.
12) 小山信二， 清水蔵一， 橋本晋一， 高野 徹， 松
林裕司， 白井健二， 後藤成生 : 注腸 に よ り 穿孔性
腹膜炎 を き た し た成人大腸重積症の 1 例. 第32回
日 本消化器外科学会総会， 1988， 7 ， 金沢.
13) 杉山茂樹， 稲田章夫， 湊 浩志， 矢後 修， 津
田基晴， 高野 徹， 池谷朋彦， 笠島 学， 龍村俊
樹， 山本恵一 : 胆嚢癌の超微形態学的検討， 日 本
消化器外科学会総会， 1988， 7 ， 金沢.
14) 龍村俊樹， 矢後 修， 津田基晴， 横川雅康， 宮
崎幹也， 小 山信一， 佐藤博文， 山本恵一 : 食道裂
孔ヘルニ ア に対す る 私 ど も の根治術式， 第32回 日
本消化器外科学会総会， 1988， 7 ， 金沢.
15) 稲田章夫， 湊 浩志， 木元文彦， 高野 徹， 朝
倉昌文， 笠島 学， 津田基晴， 山本恵一， 伊藤
博， 小森吉晴 : 胆嚢癌の組織発生 に関す る 臨床病
理学的考察ー と く に胆嚢粘膜上皮 の化生， 粘液生
成， CEA 分布の特徴 に つ い て一， 第24回中部外科
学会総会， 1988， 8 ， 名古屋.
16) 大場泰良， 東出慎治， 美濃一博， 安田政実， 北
津慎治， 西 出 良一， 古野利夫， 辻本 優， 浜中英
樹， 山 口敏之， 津田基晴， 矢後 修， 笠島 学，
山本恵一 : Gant- 三輪， Thiersch 法併用 に よ る 直
腸脱の手術. 第42回北陸医学会総会， 1988， 9 ， 
福井.
17) 杉山茂樹， 山本恵一， 山 口 敏之， 小山信二， 木
元文彦， 高野 徹， 鈴木 衛， 龍村俊樹 : 甲状腺
癌， 甲状腺腫の超微形態学的検討 : 日 本臨床電子
顕微鏡学会， 1988， 9 ， 福岡.
18) 津田基晴， 龍村俊樹， 木元文彦， 山本恵一 : 進
行大腸癌 口側粘膜の走査電子顕微鏡的観察一閉塞
性大腸炎 と の 関連か ら ， 第30回 日 本消化器病学
会大会， 1988， 10， 鹿児島.
19) M. Tsuda， F. Kimoto， S， Koyama， S. 
Sugiyama， M. Kasashima， T. Tatsumura， K. 
Yamamoto : Scanning Electrn Microscopic 
Studies of Colorectal Cancer. The 8th Asian­
pacific Congress of Gastro-enterology， 1988， 10， 
Seoul. Korea. 
20) 若狭林一郎， 丸岡秀範， 池谷朋彦， 広瀬淳雄，
牛島 聡， 村田修一， 清崎克美， 西野逸男 : 上部
消化管内視鏡的 ポ リ ペ ク ト ミ ー の合併症. 第52回
日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1988， 11， 金
沢.
21)  広瀬淳雄， 若狭林一郎， 池谷朋彦， 丸岡秀範，
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牛島 聡， 村田修一， 清崎克美， 松井一裕， 北川
正信 : 原発性十二指腸癌 の 1 例. 第67回 日 本消化
器病学会北陸地方会， 1988， 11， 富 山 .
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